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Syukur Alhamdulillah, senantiasa terucap atas berkat dan 
rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan laporan akhir 
penelitian ini. Laporan ini wujud berkat bantuan berbagai pihak, 
untuk itu pantaslah kiranya ucapan terimakasih penulis ucapkan 
kepada: teman sejawat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Andalas. Terimakasih juga kepada pihak fakultas yang telah 
mendanai penelitian ini. Serta kepada pihak lain yang telah 
memberikan bantuan atas penyelesaian penulisan laporan ini. 
Akhirnya, kami sangat yakin bahwa kebenaran yang 
sesungguhnya datangnya hanya dari Tuhan YME dan semua 
kesalahan kami murni dari kekhilafan kami. Pada kesempatan ini 
kami juga mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi 
sempurnanya penulisan laporan ini. 
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